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Рисунок 6 – График сплайн-интерполяции по функции pspline (при n=5) и составляющих его 
кубических полиномов 
Показанные в работе примеры раскрывают пользователю MathCAD механизм работы 
встроенных сплайн-функций. Используя эту информацию при выполнении интерполяции 
дискретных данных, можно делать осознанный выбор в пользу той или иной функции. 
Как было отмечено выше, встроенные сплайн-функции в MathCAD не могут охватить 
всего многообразия дополнительных ограничений, приводящих систему уравнений (1) к 
единственному решению. В этом случае можно использовать в MathCAD блок поиска 
решения системы уравнений Given..find, демонстрация которого подробно показана на 
рисунках 1, 3 и 5. 
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В [1] построен обобщенный интерполяционный многочлен Эрмита – Биркгофа степе-
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а nccc <<<≤ K100  – некоторые неотрицательные действительные числа. Многочлен 
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 ( );,0)()(~ 1 nitftL iin ==+     ( ) ).;(;~ 111 jnjnn tfLtLL +++ = ))  (3) 
Лемма. Пусть )1( +n -непрерывно-дифференцируемая на отрезке ],[ ba  функция 
)(tf  имеет на этом промежутке 2+n  нулей. Тогда на отрезке ],[ ba  найдется та-
кая точка ,ξ  что функция ),;(1 tfLn+)  входящая в интерполяционную формулу (1), об-
ращается в нуль в этой точке. 
Введем обозначения: ),())(( 10 nn cacacaB +++= L   ).;(max 1],[1 θθ fLM nban +∈+ =
)
 







































tLtf δ  (4) 




tetf  Рассмотрим частные случаи формулы (1) при ,3,2,1=n  
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Точность приближения функции )(tf  данными многочленами иллюстрируется на 
графике (рис. 1). Сплошная линия – график этой функции, штриховая – ),(~2 tL  штрих-
пунктирная – ),(~3 tL  пунктирной – ).(~4 tL  
 
Рисунок 1 – Точность приближения функции f ( t )  
Интерполяционные многочлены )(~3 tL  и )(~4 tL  достаточно точно описывают поведе-
ние функции )(tf  на отрезке ].1,1[−  Нормы невязок между функцией )(tf  и интерпо-
ляционными многочленами ),(~2 tL  )(~3 tL  и ),(~4 tL  равны 
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  0,236748;)(~)(max)(~)( 2]1,1[]1,1[2 =−=− −∈− tLtftLtf tC  
 0,0171394;)(~)( ]1,1[3 =− −CtLtf     .0,00101163)(
~)( ]1,1[4 =− −CtLtf  
В данном случае с увеличением степени интерполяционного полинома вида (1) точ-
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Пуассона распределение − распределение вероятностей случайной величины X , 




kP X k p e k
l l-
= = = , где 0l > − параметр. 
Функция распределения закона Пуассона: 
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0x > , где xй щк ъ − наименьшее целое, большее или равное x : { }min |x n Z n xй щ= О ік ъ ). 
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g l - -= т  − неполная нижняя гамма-функция (например, в [1]). 
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